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Приведенные ниже материалы имеют своим назначением харак­
теризовать работу У ральского  Горно-М еталлургического Треста  „У р а л -  
м ет“  и входящих в него предприятий за истекший период текущ его 
операционного года.
А п р ель  месяц, в силу сущ ествую щ их правил учета и отчетности, 
является месяцем, когда заканчивается отчет за  первое полугодие и в 
начале мая составляется квартальный и полугодовой  баланс.
Срочность издания настоящ его „прилож ения к бю ллетен ю ", при­
уроченного к П ленум у Уралобком а В К П  (б ), поставила Правление треста 
Уралм ет  в необходимость использовать бухгалтерские материалы только 
за первый квартал, приведя за остальной отчетный период данные ста­
тистического учета.
Однако, даже и статистика не в состоянии в первой половине ап­
реля  дать ряд показателей за март месяц, как например: средняя зар­
плата на 1-го рабочего, производительность труда рабочего, товарную  
продукцию и, наконец, себестоимость.
В силу этого  нам в дальнейшем придется оперировать по назван­
ным выше показателям данными только  за первые пять месяцев теку­
щ его года, за исключением цеховых и общ езаводских расходов, которые 
даются лишь за 1-й квартал.
Сопоставляя, однако, приведенные ниже отчетные цифры за 6 ме­
сяцев по производству и техническим результатам , которые дают бла го ­
приятные показания можно не впадая в грубы е ошибки сделать ориен­
тировочные выводы за полугодие в целом по остальным недостающим 
показателям.
Д а лее  необходимо указать, что отчетные материалы приводятся в 
целом  по тресту, ибо изложение даже только  голы х цифр по 41 пред­
приятию, входящим в состав Уралм ета, заняло бы слишком много места 
и лиш ило бы  это издание необходимой наглядности, не говоря о том, 
что потребовалась бы затрата значительного времени для освоения всех 
цифр.
Д ля  того, чтобы  все-же оттенить работу отдельны х предприятий, 
которые требую т к себе в дальнейш ем больш его  внимания, мы после 
каждой таблицы  даем очень коротенькие пояснения и детализацию , ко 
торыми можно иллю стрировать имеющиеся пробелы  производства и х о ­
зяйствования.
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Выполнение  
производст­
венной прог­
раммы по 
главнейшим  
видам про­
дукции в це­
лом по тре­
сту в нату­
ральны х  
единицах. 
За 1-е полу­
годие 1927-28 
оп. г.
П ереходя  теперь к непосредственному излож ению  отчетны х м ате­
риалов, следует  прежде всего  остановиться на количественных р е з у л ь ­
татах производства в сопоставлении их со  сметными заданиями.
1с Единица
учета
1-ое полугодие 27-28 г.
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Наименование продукции
Смета
Выпол­
нено
% испол­
нения
1 2 3 4 5 6
1 Доменный чугун на древ топл . . . Тонн 239.068 231.162 96,7
о Доменный чугун на минерал, топл. . Н 76.745 69.660 90,7
3 Доменный чугун в с е г о ......................... п 315.813 300.822 95,3
4 Мартеновский м ета л л ............................. п 401.639 426.678 106,2.
5 Рельсы тяжелого типа 1 П -а ................. м 45.100 42.416 91,0
6 Балки и швеллера . ............................. 1» 24.567 32.738 131,7
7 Рельсы легкого типа !руд ) • ■ ' ■ ») 1.200 2.108 175,6
8 Сортовая сталь ..................................... и 25.656 23.070 89,9
9 Сортовое ж е л е зо ..................................... >1 42.282 50.820 120,2
10 Всего сортового железа и сорт стали »> 67.938 73.890 108,8
11 Трубы  цельнокатанные . ' ................. ft 1.248 1.361 109,0
12 Кровельное железо укупоренное . . . ft 128.196 133.570 104,2
13 Жесть г р у б а я ......................................... ft 27.851 24.689 88,6
14 Котельное ж е л е з о ................................. ft 5.094 5.301 104,1
15 Всего готов, котельно-прок. металла . ft 801.194 315-713 104,8
16 С утун к а ...................................................... ft 205.668 203.272 98.8
17 ’ Трубы  ц ельн отя н уты е ..................... ft 831 904 108,7
18 Динамное ж е ле зо ..................................... '? 3.505 2.885 82,3
19 Декапированное ж еле зо ......................... ft 2.589 1.852 71,5
20 Литье чугуна специального ................. ft 11 438 11.671 102,0
21 Посуда чугунная эмалированная . . ft 3.646 2.855 78,3
22 Посуда железная эмалированная . . ft 2.349 2.079 88,5
23 Посуда оцинкованная............................. >» 4,449 4.384 98,5
24 Посуда луженая .....................................
1 >
2.170 1.966 90,6
25 Магнезит металлургический.................
V
16,680 18.547 111,1
26 Магнезит каустический . . . . . . .
ft
3.216 2.516 78,2
27 Кирпич м а гн ези то в ы й .........................
ft
10.130 8.340 82,3
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в Единица
учета
1-ое полугодие 27-28 г.
о
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Наименование продукции
Смета
Выпол­
нено
% испол­
нения
1 2 3 4 5 6
28 Сталь инструментальная . Тонн 546 677 124,0
29 Топоры разные .................... Ш тук 953.000 1.272.260 133,5
30 Л о п а т ы ..................................... п 1099 000 1.140.927 103,8
31 П и л ы ......................................... i f 106.120 133.101 125,4
32 В и л ы ......................................... Ш тук 360.000 421.485 118,7
33 Напильники ............................. Дюж. 140.500 157.254 111,9
24 К о сы -ли то в к и ......................... Ш тук 2.271.074 2.559.287 112,7
35 Серпы ................................. » 158.250 165.261 104,4
36 Стальные канаты .................... Т  онн 172 216 125,6
47 Гвозди конноподковные . а 316 336 106,3
38 П одковы ..................................... Ш тук 1.578.000 — —
39 Крючья телеграфные • . . . i f 132.000 277.129 209,9
40 Ф е р р о -с и л и ц и й .................... Тонн 170 240 141,2
41 Карборунд ............................. »» 20 19 95,0
42 Проволока тянутая ................ 4.266 3.419 80,1
43 Гвозди п р о в о ло ч н ы е .............................
Всего по металлической и силикатной 
отраслям в червонных рублях
я
Тыс р.
3.129 2.685 85,8
по сметной себестоимости с сутункой 139.783 140.822 100,74
Тоже бев с у т у н к и ................ 5» 119.407 120.772 101,14
Н аи более  значительное недовыполнение производственной про* 
граммы допустили следую щ ие заводы:
По доменному чугуну:
Ч у с о в с к о й ...............................................................................  . 60,3 °/о
М ай корски й .............................................................   18,9 °/о
Б и л и м б а е в с к и й .......................... '     12,8 °/о
Катав И в а н о в с к и й ..............................    19,9 °/о
Н иж н е-С алди н ски й ..............................   35,6 °/°
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По мартеновскому металлу:
Д о б р я н с к и й  5,1 °/о
В .-С и н я ч и х и н ск и й ................................................................................. 8,9 °/о
Н . - С е р г и н с к и й  9,1 °/о
По сортовому металлу:
а) сортовая сталь 
Златоустовски й  м е т а л л ......................................................................15,9 °/о
По кровельному ж елезу :
укупоренное:
Ч е р м о зс к и й ............................................................................................. 19,3 0 о
Д о б р я н с к и й ............................... ' .........................................................24,4 °/о
И р б и т с к и й ................................................................................   . • 43,9 о/о
М и ха й лов ск и й .........................................................................................12,0 °/о
По сутунке:
Ч е р м о зс к и й  ■ . ■ ......................................23,3 "/о
Д о б р я н с к и й .............................................................................................22,8 " и
А л а п а е в с к и й ................................................................................• . 15,3 0 о
Н аряду с характеристикой выполнения плана производства необхо­
димо в нескольких словах  остановиться на ходе лесозаготовительной  
кампании текущ его  года.
Приводимые ниже данные отмечаю т в целом  по Т р есту  уд ов летв о ­
рительное состояние заготовок  и перевозок, значительно превышающее 
результаты  соответствую щ его  периода прош лого  года.
Д остаточно сказать, что за первое полугодие 1926-27 года: 
З аготовка  дров составляла  . . . 4.443.623 кубических метров 
П еревозка дров составляла  . . . 7.275.777 „  „
Выжег у гля  с о с т а в л я л . 1.779.910 „  „
П еревозка  у гля  составляла  . . . 2.247.413 „  „
Текущ ий-ж е год  дает следую щ ие цифры:
Выполнение лесозаготовительных операций
за 6 месяцев 1927-28 операц. года.
Д  Р О В Д (в  кубич. м е т р а х )
3 А  Г  О т  о  в К  А В ы В О 3 К  А
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лугодие
27-28 г.
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Г  одовое 
задание
Задание 
на 1 по­
лугодие 
27-28 г.
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°/о
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ВСЕГО  ПО  Т Р Е С Т У  . . . . 10378125 5681478 5803353 102,1 55,9 9478528 8920274 8686973 97,4 91,7
Заво,ды наибо/iee отставши( в выпои ненин ш 1ана.
1) Кушвинский з а в о д ............................................ 80000 49000 30574 62,6 38,3 78000 78000 66402 85,1 85,1
2) Д о б р я н ск и й ........................................................ 301000 180600 152136 84,2 50,5 256500 253309 212000 83,7 82,6
3! У'сть-Катавский.................................................... 58500 15500 13980 90,0 23,9 51900 41300 34921 84,6 67:3
4) Нязе-Петровская Лесозагот. к - р а ................ 230000 100000 87112 87,1 37,8 230000 230000 202360 88,0 88,0
5) Алапаевский з а в о д ............................................ 13O2S00 977105 880038 90,0 67,5 1143672 1105842 1008787 91,2 88,2
6) Ч ер м о зск и й ................................................. .... . 784500 428700 399000 93,1 50,9 598900 584100 485000 83,0 81,0
7 Н адеж динский.................................................... 2039730 1500000 1026054 68,4 50,3 1845470 1630000 1663706 102,1 91,0
8) Билимбаевский.................................................... 170000 53000 64385 121,5 37,9 156600 136000 109353 80,4 69,8
9) У ф а л е й с к и й ........................................................ 285070 65690 146477 230,0 51,4 341324 335824 232445 69,2 68,1
10) Н иж не-Тагильский ............................................ 240000 10200 146681 143,8 61,1 206300 197600 188585 95,4 91,4
11) К уси н ск и й ................................  .................... 230000 93000 107968 116,0 47,0 238000 230000 226105 98,3 95,0
Д Р Е В Е С Н Ы Й  У Г О Л Ь  (в кубич. метрах)
З А Г О Т О В К А
Г одовое 
задание
Задание 
на 1 по­
лугодие
27-28 г.
Выпол­
нено
и/о
о а Ч о
£ о в<
о о 
и в
в ы в о К
Г одовое 
задание
Задание 
на 1 по­
лугодие
‘2 7-'- 8 г.
Выпол­
нено
о а 
ч  в
£  О
Я  о
О И
ВСЕГО П О  Т Р Е С Т У 4025122 2188997 2147275 99,9 53,3 2996387 2214S00 2199425 95,2
Заводы наиболее отставшие в выполнении плана:
70,4
1) Кушвинский з а в о д ............................................ — — — — — — — — — —
2) Д о б р я н с к и й ........................................................ 9491 4691 4000 83,3 42,1 9491 4691 3000 64,0 31,6
3) Усть-Катавский................ .................................... 23000 12200 5143 42,2 22,4 23300 22800 11951 51,5 51,3
4) Нязе-Петровская Лесозагот. к - р а ................ 116000 75600 59735 79,0 51,5 116000 85600 57444 67,1 49,5
5) Алапаевский з а в о д ............................................ 480000 225900 201627 89,3 42,0 255700 198100 201118 101,5 78,6
6) Ч е р м о з с к и й ........................................................ 196130 107364 101000 94,1 53,1 196130 107364 99000 92,5 50,5
7) Н адеж динский..................................................... 12168 J 0 644900 654186 101,4 53.8 754000 4410(0 422177 96,0 56,1
8) Билимбаевский..................................................... 107239 59400 55457 93,4 51,7 98671 79340 73609 92,8 74,5
9) У ф а л е й с к и й ........................................................ 131000 86200 60200 70,0 46,0 128000 123400 107542 87,1 84,0
10) Н иж не-Тагильский............................................ 7000 4200 4763 113,4 70,0 10000 8700 7815 89,8 78,1
11) К уси н ск и й ............................................................ 110000 59000 '.0709 119,5 64,1 98600 93600 84314 90,2 85,6
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М А Т Е Р И А Л Ь Н Ы М  Л Е С  (в кубич. метрах)
3 А Г О т  О В К В Ы В О 3 К А
Годовое
задание
Задание 
на 1 по­
лугодие 
27-28 г.
Выпол­
нено
°/о
jgjgj JJftf
, о;
§  0 S
ь О I
-2. о о
Г одовое 
задание
1
Задание 
на 1 по­
лугодие 
27-28 г.
Выпол­
нено
о/о
. , 2
§  2 S ^ ш ^о 2 
ь О >U <= о о о  к с
ВСЕГО ПО  ТРЕ С ТУ .............. 501695 457210 256237 56,2 50,8 618831 569557 281526 49,4 45,5
Заводы наи<>олее отставидве в вывюлнении плава:
1) Кушвинский з а в о д ............................................ 4686 4686 59 1,3 1,3 4686 4686 161 4,2 4,2
2) Д о б р я н ск и й ........................................................ 3000 »■ ‘^ 1 — — 4000 — —
3) Усть-Катавский........................„ ....................... 3000 3000 2351 78,4 78,4 3200 3000 500 16.6 16,6
4) Нязе-Петровская Лесозагот. к - р а ................ 11500 11500 6139 53,4 53,4 28000 14000 7752 55,0 25,2
5) Алапаевский з а в о д ............................................ 108310 103510 39184 37,8 36,2 131110 121110 35460 29,3 27,0
6) Ч е р м о з с к и й ........................ ............................... 18711 16750 4000 24,0 21,4 18710 16750 4000 24,0 21.4
7) Н адеж динский .................................................... 97439 97439 46474 47,7 47,7 113578 104059 47222 45,4 41,6
8) Билимбаевский.................................................... 9600 9600 7110 74,1 74,1 9600 9100 5542 60,9 57,7
9) Уфалейский .................................................... 10000 1125 3123 277,6 31,2 11634 11634 9937 85,4 85,4
10) Н иж не-Тагильский ............................................ 12125 10750 7783 72,4 64,2 12125 10750 11768 109,5 97,5
11) К уси н ски й ............................................................ 6000 6000 1692 28 2 28,2 6000 6000 1647 27,4 27,4
Добыча ж е­
лезны х руд, 
магнезита и 
каменного 
угля  ьо тре­
сту за 6 ме- 
сяц.1927-28г. 
(в тоннах)
Сы рьевая база  У р а ла — его  рудное хозяйство в довоенном прошлом 
эксплоатировалось хищническим способом . Т ем  труднее становится сей­
час приводить в порядок это хозяйство. В текущ ем  году впервые асси г­
нованы значительны е суммы на разведочные работы .
П редполагая  осущ ествлять  в ближайш ем будущ ем  концентрацию 
добычи руд, Т р ест  вынужден в этом году разрабаты вать и мелкие м есто­
рождения.
Рудны й баланс Т р еста  в этом  году  показывает некоторое напряж е­
ние, вызванное исклю чительно слабостью  разведок в прош лые годы.
Т ем  не менее, в этих условиях выполнение программы по добыче 
руд  в 1-м полугодии  прош ло почти удовлетворительно , что видно из с л е ­
дую щ их данных:
Р у д а ж е л е з н а я Магнезит (сырой) Богословск. камен. уголь
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В С Е Г О
,
по тресту . 516.630 521.444 101,1 54.245 56.741 104,6 191.000 173.296 90,7
Бакальские рудники не довы полнили своей программы на 21,3( /о
Техниче- О сновны м  показателем  благогополучия производства являю тся техни-
ск и ер езуль -ческие результаты . В них отражается эффективность затрат прошлых
таты произ-лет> они и ллю стрирую т достижения по рационализации и, наконец, лучш е 
водства о ~
всего  характеризую т п оступательное движение технической мысли.
Технические результаты  промфинплана текущ его года запроектиро­
ваны значительно б олее  жесткие чем те, что достигнуты  в прош лом 
операционном году.
И стекш ее первое полугодие не отличается полным и всесгорочим 
достижением сметных назнечений и в значительной своей части отстает 
от  плана.
Каковы технические результаты  по главнейш им видам производства 
видно из следую щ ей таблицы: (См . табл. на стр. 10).
Технические результа­
ты в делом по Тресту
к , *'"■ . f
■ - >плива на 1 тони Расход шихты
1 „ Т| - • , , , Получено в сутки (в тоднах)
1 ... -... ................  ' ' . ...........
За 5 месяцев По смете За 5 месяцев За 5 месяцевНо смете За 5 месяцев
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ По смете За 5 месяцев За 5 месяце® 1927/28 г. 1927/28 г. 1926/27 г. 1927/28 г. 1927 28 г. 192 /27 г.
1927/28 г. 1927/28 г. 1926/27 г.
к,
куб. мтр.
I
'иын у 1 иль
Ч у г у н Древес
7,402 7,393 7,800 - 1,960 1,962 1,993
1. На древесном т о п л и в е ......................................... 71,55 72,74
1
6 ’.,22 
Минепаль
иое топливо -— тонн ! ’ - : г - -
- 1,199 1,231 1,419 1,742 1,773 1,721
2. На минеральном топливе . . . .  ................... 84,97 75,86 65,63
■ого топлива — тони ..
Услов — — 1,912 1,919 1,933
Всего на минеральном и древесном топливе . 74,49 73,43 64,53 0,331 0,316 0,363 1,110 1,114 1,114
3. Мартеновский м ета лл ............................................. 66,87 68,289 61,524 0,139 0,149 0,148 1,101 1,112 1,099
4. С утун к а ................................................................ 151,8 149,017 145,482 0,242 0,228 0,245 1,107 1,111 1,108
5. Красные листы ................................................. 13,07 13,78
•■л.
13,14 I
I 0,235 0,229 0>,234 1,120 1,124 1,127
6. Кровельное железо (пробитое) .......................... 18,27 20,22 - 0,271 0,236 0,320 1,250 1,256 1 ,"58
7. Балки и ш в е л л е р а ................................................. 169,4 206,66 158,52
0,113 0,119 — 1,481 1,460 —
8 Рельсы типа Ш -А (результаты всех переделов) . 322,5 325,47 18,535 \
0,181 0,204 __ 1,159 1,282 __
.9. Среднесортный м е т а л л ......................................... 55,66 55,15 ~  : ные результаты  оказались по следующим заводам: /
Чугун  на минеральном топливе Наиболее
отрицатель
1,160 1,208 — - 1,725
4 '
1,746 —
Н.-Тагильский з а в о д ................................................. 88,44 83,63 —
1,130 1,229 -- 1,678 1,691
Н .-Салдинский...................... ..................................... 88,93 57,57 —
Мартеновское производство * 0,441 0,475 __ 1,119 1/25
Чусовской завод — ---
0,989 0,7)2 7 -- 1,1-40 1 124
Чермозский завод ...................  . . . . . 62,00 61,62
0,370 0,432 _1. - 1,41 1 127
В.-Салдинский . . . .  ............... 45,00 44,10 —
С у т у н к а
0,163 0,191 1.117 1,130 __
Надеждинский завод . .............................. — — —
0,133 о 155 1,1186 11/
Чермозский завод . ...................... 127,00 112,57 -—1 ‘
0,125 0,144 1,09 ■ 1, 9
Н -Тагильский . . ............................................. 85 00 75,63
•
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Себестои­
мость глав ­
нейших ви­
дов продук- 
кции (за  5 
месяцев 
1927/28 оп-г.)
З а  последние два года себестоим ость продукции У ральской  м етал­
лопромы ш ленности из года в год  неуклонно росла.
Наметивш ийся незначительный перелом  в 3-м квартале прош лого 
года бы л  поглощ ен  тем повышением себестоим ости , что обнаруж ился в 
IV  м квартале того-ж е года.
П роектируя см ету 1927-28 года П равление треста наметило резкое 
снижение против прош лого года.
П олугодовой  опыт показал, что расчеты бы ли  построены  правильно 
Снижение за  первые пять месяцев шло, главны м  образом , за  счет мате­
риальны х элем ентов  в калькуляции. Д оби ться  уменьшения доли  зарплаты  
в себестоим ости  продукции пока что не удалось и это  положение про- 
полжает оставаться ближайшей задачей Треста.
П редлагаем ая ниже таблица характеризует в цифровом излож ении, 
что сделано в отнош ении снижения себестоимости.
Наименование изделий
Е
ди
н
и
ц
а
и
зм
ер
ен
и
я 3  а
1926/27
П о
смете
на
1927/28
В а
5 мес.
1927/28
°/о удор 
или удег 
прс
1926/27 г.
ожания
невления
тив
Сметы
на
1 927/ ’8 г .
Чугун ..................................... тонн 62— 81 59— 67 58— 58 —  6,73 -  1,38
С л и т к и  мартеновские . . . 8 2 -51 81— 40 78— 51 —  4,85 —  3,55
Литье чугун, б/обработки - 209— 76 206— 07 203— 79 —  2,85 —  1 14
„ с мех. обр. . . .. 344— 93 296 -47 319— 91 ' —  7,25 +  7,91
Сутунка .................................. N 106— 13 103— 48 101— 59 —  4,28 —  1,83
Ж елезо среднесортное . . . ” 126— 30 115— 38 111— 78 — 11,80 —  3,12
Сталь „ . . . .. 188— 08 179— 82 153— 90 — 18,17 —  14,41
Ж елезо мелкосортное . . . 134— 02 1 30-33 128— 13 —  4,39 —  1,69
Сталь „ . . . 217— 06 186— 90 193 — 17 — 11,01 +  3,35
Обручн. жел. горяч, прокатки •• 162— 80 160— 10 150— 29 —  7,68 —  6,13
„ „ холодн. » 24.4— 96 226— 09 224— 48 —  8,36 -•  0,71
Кровельное железо . . . . - 196— 53 187— 91 185— 28 —  5,72 —  1,40
Балки ..................................... » 126— 23 119--45 113 — 60 — 10,01 —  4,90
Ш веллера . . . . . . . . . .. 125— 35 12 4- 10 117— 46 — 6,29 —  5,35
Рельсы тяжел, типа Ш -а . г> 111 — 66 123— 36 113— 65 +  1,78 -  7,87
Котельное железо .. 158— 39 150— 29 164— 98 +  4,16 +  9,77
Трубы  т я н у т ы е ..................... » 729— 10 713— 10 612— 62 — 17,11 —  14,59
Жесть динам н а я ..................... „ 282— 85 245— 15 255— 20 —  9,78 +  4,10
I
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Наименование изделий
к 
„  я 
Я1 *5 »
3  а
П о 
смете
3  а 
5 мес.
°/о удорожания 
или удешевления 
против
ж <и
я Sto
и  я
1926/27 на
1927/28 1927/28 1926/27 г.
Сметы
на
1927/28 г.
Жесть декапирован, б/м. . . 250— 78 236— 75 252— 22 +  «,57 +  6,53
м/м. . . » 238— 95 •277— 65 265— 98 —  7,95 —  4,20
черная полир, м/м. - 304— 51 291— 30 282— 85 —  7Д1 — 2,90
„ „ б/м. .. 268— 14 248— 23 252— 69 — 5,41 +  1.80
„ белая луженая м/м. .. 423— 91 404— 31 401— 02 —  5,40 -- 0,81
,, „ б/м. . » 354— 94 336— 28 332 — 63 —  6,29 —  1,09
Гвозди проволочные . . . . - 241— 30 239-68 229-62 —  4,84 — 0,20
Проволока т я н у т а я ................ п 160— 71 187-82 182— 52 —  4,29 —  2,82
Н ап и льн и к и ............................. I1 00 см. 19— 17 * ) 20— 46 18— 08 —  8,22 — 11,63
К о с ы ..................................... 1 00 ш г 459— 86
1
482— 20 376— 20 — 18, 9 — 22,06
Подковы ............................ ШТ. 20— 21 20— 09 17— 19 — 14,94 — 14,44
Канаты стальные тонн 929— 25 926— 78 919— 35 — 1,07 — 0,70
Железо оцинкованное . . . ” 274— 02 274— 92 248— 82 —  9,20 —  6,26
Посуда оцинкованная . . ,, 422— 95 386— 98 402— 20 . —  4,91 +  3,94
„ луженая . . •> 527— 85 472— 77 507— 85 -  3,79 +  7,42
эмалир. железная » 1126— 87 1042— 1086— 96 -  3,54 +  4,31
„ чугунная 298— 41 288— 89 283— 30 -  5,16 -  1,93
Магнезит металлургия. . . . ” 26— 69 25— 05 24— 78 — 7,16 —  1 ,8
„ каустический 52— 18 53— 85 56— 03 +  7,38 -+ 4,05
Кирпич магнезитовый . . . " 52— 06 52— 13 5 5 -0 6 +  5,76 +  0,62
Цемент .................................... п 34— 54 34— 25 34— 43 —  0,32 +  0,53
Руда железная .................... и 4— 74 4— 02 3— 99 —  0,75 — 15,82
Средне-взвеш енное снижение себестоимости против сметы (б ез  
руды) составляет 2,63°/о или 8.037.836 руб. из следую щ его  расчета:
а) изготовляемая продукция по
сметным ценам должна стоить . . . 115.640.619
б ) фактически же израсходовано . . . 112.602.7ff3
снижение . . . 3.037.836
* }  В 1927— ‘28 году вырабатывается более мелкий ассортимент, чем в прошлом 1926— 27 г.
* * )  Входящий в действие во второй половине года Златоустовский механический 
завод до полного своего развития, вследствие неполной нагрузки, дает удороженную 
себестоимость, что и отражается в смете.
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И сходя же из того, что сметой 27— 28 года запроектировано сни* 
жение против прош лого 26— 27 года на 7,9" и, получаем, что снижение 
себестоим ости  изготовленной  в первом полугодии текущ его операционного 
года против 1926— 27 года составляет (7 ,6 + 2 ,6 2 )= 1 0 ,2 3 Г|/п.
Н аряду с удеш евлением  за первое п о лу го .и е  текущ его года с еб е ­
стоимости продукции в среднем по Т р есту  мы имеем ряд предприятий, 
показавших значительное вздорожание против сметных заданий. Так, 
например, по основным производствам из числа предприятий, наиболее 
резко  превысивш их смету, можно указать следую щ ие:
По чугуну: Чусовской  завод —  превышение на 55,5°/о
Черм озский завод —  ,, на 19,2 /0
З ла тоу  :товский
м еталлургический
завод -—  ,, на 11,0°/о
По мартену: Ч усовской  завод 
Н .-Тагильский  
Н . Салдинский 
Кушвинский
на 12,2°/о 
на 9,4°/о 
на 8,9°/о 
на 8,9°/о
По кровельному ж елезу : Черм озский
Алапаевский
М ихайловский
на 13,7°/о 
на 5,8°/о 
на 5,7°'о
Себестои­
мость дров 
и угля  на 
п едприяти- 
нх У  рал мета 
за 5 месяц. 
1927; 23 года 
(В  целом по 
тресту)
Главнейш им фактором себестоим ости  продукции уральской  м еталло­
промыш ленности составляю щ им свыше 20°/о всей стоимости производ­
с т в а —  является древесное топливо.
Н еобходим о учесть, что заготовки текущ его года обеспечиваю т 
производство будущ его  года и в значительной степени предопределяю т 
его  себестоим ость.
В настоящ ем же году промыш ленность питается топливом  заготовок  
прош лого года.
Задача заклю чается в том, чтобы  путем механизации и рационали­
зации заготовок, перевозок и углежжения добиться сниженной стоимости 
конечного продукта.
Механизация лесоза готовок  получила свое реальное хотя и незна­
чительное начало лиш ь с прош лого года. В текущ ем году ассигнования 
по механизации составляю т 2 мил. руб., но эффективность их скажется 
лиш ь в будущ ем  году. У строй ство  ледяны х дорожек, прокладка узкоко­
лейны х веток, элеваторизация сплава, увеличение пуска Ам иновских 
печей, использование отходов —  это все вопросы требую щ ие в дальней­
шем огром ного  внимания и значительны х затрат. Сметная себестоим ссть 
дров и у гля  запроектирована немногим ниже прош лого года, так как 
с одной стороны  увеличилось расстояние возки дров, т. е. теперь разра­
батываю тся лесосеки  более  отдаленные (в  среднем составляю щ ие 6,3.
километров, против 5,7 клм. в прошлом году), с другой стороны ув ели ­
чились расходы по лесному хозяйству и, наконец, с третьей  стороны  
введен ряд новых расходов ввнде соцстрахования и т. д Ч
Разрывы цен на лесозаготовки  существовавшие в прошлом;^ гд  
не сгладились и в первом полугодии текущ его года. П оэтом у +е6 
стоимость лесокуренны х операций за пять месяцев 1927-28 г. пека не 
показала заметного удеш евления и в среднем по некоторым элементам  
имеет даже превышение против сметных заданий.
Х отя  первое полугодие для лесозаготовок  в смысле стоимости 
и не является окончательно решающим, тем не менее мы приводим 
данные цен на лесокуренные операции за 5 месяцев текущ его опера­
ционного года.
Дрова в л е с у ....................
„ в заводе . . . .
„ при углевыжиг. печах 
Уголь на местах загот. . .
„ на местах потреб. . .
По смете Фактич.
стоимость
за 5 мес. 
1927/28 г. 1927/28 г,
- 9 3
2— 76 
1— 74
3— 43
4— 20
% вздорожания или 
удешевления против
1926/27 г.
— 4,0 
+ 8,0 
— '.,0 
+1,0 
+2,0
Сметы
на
19 7/28 г.
+  3,0 
+  14,0 
—  5,0 
5,0 
+  4,0
Н аиболее крупное вздорожание падает на следую щ ие предприятия:
Дрова в лесу
Лысьвенск. Металл, зав. . . 
Старо-Уткинский зав. . . . 
Дрова ври заводе
В -Туринский .........................
Н.-Тагильский ....................
Дрова у иечей
Чусовской завод ....................
Старо-Уткинский зав . . . 
Уголь на местах ааготов. 
Теплогорский завод . . . . 
Надежаинский „ . . .
Уголь в заводе 
Надеждинский завод . . . , 
Чусовской ......................
II
куб. м. 1— 06
— 90,5
3— ' 7 
8—Ю
2—6 > 
1— 49
3— 76
3— 29
3 - 6 0
4 — 60
1— 25
1— 19
3— 77
3— 27
3— 12 
1— 74
4— 10 
3 — 38
3 - 6 7
5— 02
+  17
+ 3 1
+ 1 9
+ 0 5
+17
+17
+  09 
+ 0 3
+ 02 
+ 0 9
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П р и ч и н ы  у д о р о ж а н и я :
Себестои­
мость глав- 
лей ших ви­
дов продук­
ции по эле­
ментам за­
трат за  1-й 
квартал 
1927/28 года
1. Д р ова  в л есу  повысились против сметы на 3°/о вследствие кру­
пных затрат на вербовку рабочих, подготовку бараков для дроворубов 
и проч. расходов, производимых преимущ ественно в первое полугодие.
2. Д рова  в перевозку и углеж ж ение поступали больш ей  частью  
прош логодней заготовки, с ценами выше запроектированного сметой.
3. Н едостаток  в конце первого и начале второго кварталов х леб о ­
фуража создал необходим ость покупать овес по б олее  высоким ценам, 
чем это  бы ло  запроектировано сметами.
4. П о  некоторым заводам вздорожание произош ло благодаря недо­
выполнения програмных заданий.
Д ля  того , чтобы  наиболее правильно судить о факторах повлияв­
ших в ту  или д р угую  сторону на себестоим ость продукции необходимо 
проанализировать развернутую  калькуляцию , по отдельны м элементам 
расходов, основы ваясь на главнейш их видах изделий.
Такую  характеристику мы и приводим ниж еследую щ ими данными:
1. Чугун передельный н литейный.
1■ А С Х О Д Ы  Н А  Т О Н Н У  Г О Д Н О Г О
Матер.
основ­
ные
Мат
доба-
вочн.
Топл.
в
шихту
Возв
с
пэ-а
Зар пл.
пр.
раб.
Нач.
н/пр.
зарпл.
Цехо­
вые
расх.
Амор-
тиз.
имущ.
Обще-
зав.
расх.
Завод­
ская себе­
стоимость
По смете
на 27-28 оп г 5— 13 0— 96 32— 04 3— 76 3— 21 0— 53 8— 24 0— 89 2— 43 59— 67
За 1-й кв.
27-28 оп. г. 15— 09
•
0— 87 31— 25
Ф
3— 83 3— ОС. 0— 44 8— 37 0— 79 1— 55 58— 59
Удорожание 0— 96 — — — — — 0— 1о — — —
Удешевление — 0— 09 0— 79 0— 07 0— 15 0— 09 — 0— 10 0— 88 1— 08
Удорож ание по основным материалам получено из-за пониженного 
качества руд, которое технически компенсировалось применением стружки 
( o k g a o  3°/о), б о л ее  дорогой  против руды. Тонно-процент ж елеза в шихте 
вследствие этого  обош елся  дороже сметного предположения. Ц еховы е рас­
ходы оказались выше сметных, главным образом , из за недовыполнения 
производственной программы по ч ущ н у  в 1 кварт, в целом  по тресту на 
9,3° о. В частности по заводам больш ой °/о недовыполнения получен: по
Ч усовском у заводу на 7/ 5°/о при удорожании тонны чугуна на 43 р. 37 к., 
М айкорскому— на 45,1°/о— тонна чугуна выше сметы на 13 р. 85 коп. и 
Катав И вановском у— программа недовыполнена на 82,7°/о— удорож ание в 
тонне на 17 рублей .
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2. Слитки мартеновские.
Р А С Х О Д Ы Н А  Т О Н Н У Г О Д Н О Г О
Мате-
териал
основ.
ные
Мате-
тери-
алы
доб
Топл.
в
шихту
Возв­
рат с 
пр-в
Зарпл.
произ
раб.
Нач
н/пр.
зарпл
Топл.
для
печей
Цехов.
расхо­
ды
Амор-
тизац.
имущ.
Обще-
завод.
расх.
Завод
себе­
стои­
мость
Го  смете
на 27-28 оп. г. 55— 60 1— 67 0— 03 1— 83 2— 76 0— 45 5— 84 13 45 0 -8 1 2— 62 81— 40
За 1-й кв.
27-28 оп. г. 53— 60 1 —35 0— 05 1— 94 2— 91 0— 43 5— 97 12— 55 0— 73 2 -4 9 78— 14
Удорожание — — 0— 32 — 0 -1 5 — 0— 13 — — — —
Удешевление 2— 00 0 -0 2 — 0— 11 — 0— 02
:
— 0— 90 0 -0 8 0— 13 3— 26
Удорож ание по топливу произош ло от повышения себестоимости та­
кового и незначительного перерасхода топлива. П ерерасход  зарплаты  о б ‘ - 
ясняется преимщественно несвоевременным пересмотром норм выработки и 
расценок.
3. Сутунка для кровельного железа.
*
Матер. Возвр. 
основ- с 
ные пр-в
Зарпл.
произ.
раб
Нач
н-пр
зарпл
Топл. 
для 
м. п.
Цехов
рас
ходы
Амор-
тизац.
имущ
Обще-
завод
расх.
Заводск.
себестои­
мость
По смете
на 27-28 опер, год 89— 33 2 -1 9 3— 2 ) 0— 52 2— 04 3— 38 0— 53 1— 67 103— 48
За 1-й кварт.
27-28 опер, год . . 87— 46 2— 91 3— 21 0— 47 2— 15 8— 33 0— 55 1— 57 100— 83
Удорожание . . — 0— 01 — 0— 11 — 0— 02 — —
Удешевление . . . 1— 87 0— 72 ■— 0— 05 - г 0— 05 — 0— 10 2— 65
П ерерасход по топливу в И  коп. на тонну произош ел от удорожания 
против сметы некоторых видов топлива и от несколько повышенного 
расхода условного  топлива на отдельны х заводах, вследствие уп отр ебле­
ния суррогатов. Кизеловский у го ль  бы л запроектирован ценой, установ­
ленной У С Н Х  в 8 р. 85 к. за тн., а фактическая поставка производилась по 
9 р. 25—к...за тонну.
! Государств! , » т я
• цф.'*-.ная б -  "«мта
НМ ' *“ Б о а М И в - * -
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4. Кровельное железо.
Сжатая калькуляция, объединяющая все переделы.
Матер
основ­
ные
Матер
доба-
вочн.
Возвр
с
пр-а
Зарпл
произв
раб.
Нач.
н-пр
зарпл
Топл. 
для. 
м. п
Цехов.
рас­
ходы
Амор-
тизац.
имущ.
Общ е-
аавод.
расх.
Заводск. 
себе тои- 
мость
По смете 
на 27-1’8 оп.г. 129-34 3— 76 7— 47 17— 69
ЙШ
2—  7 8 7— 27 26— 73 1— 60 6— 21 187— 91
За 1-й кв. 
27-28 оп. г. . 127-39 3— 62 6— 65 17- 66 2— 65 7— 11 24— 78 1 —  48 5— 22 183—26
Удорожание — — 0— 82 — — — — —
Удешевление 1— 95 0 — 14
'
— 0— 03 0 — 13 0— 16 1— 95 0— 12 0— 99 4— 65
В общ ем  по тресту  разультаты  удовлетворительны е. Программа вы 
полнена на 104°/о. Н едовы полнили  программу следую щ ие заводы: Чер-
мозский— на 37° 0 с удорожанием против сметы в тонне на 27 руб. 44 коп- 
и Добрянский завод— на 17°/о с удорожанием в тонне на 4 рубля  52 коп-
5. Ж елезо среднесортное.
Матер.
основ­
ные
Матер.
доба-
воч
Возв.
с
пр-а
Зарпл.
пр.
раб.
Нач.
н-пр.
зарпл.
Топл. 
для 
м. п.
Цехов.
рас­
ходы
Амор-
тизац.
имущ.
Общ е-
завод.
расх.
Заводск
себестои­
мость
По смете
", ■
на 27-28 оп .г . . 93— 33 7— 00 7— 32 •1— 13 2— 83 12— 46 1— 08 3— 13 115-38
За 1-й кв. . '7 _ • ''
27-28 оп. г . 91— 74 8— 78 7— 87 1— 15 3— 14 1 1 -6 5 1 -2 0 3— 40 111— 37
Удорожание . — — — 0 -5 5 5— 52 0— 31 0— 12 0— 17 —
Удешевление . 2— 59 — 1— 78 — — — 0— 81 — — 4— 01
Конечная себестоим ость по всем заводам получена ниже сметных 
предположений. В частности, на удорож ание по некоторым элементам  по­
влияли  технические результаты , т. к. вм есто  предусмотренных сметой 
11,45°/о возвратов, за  первый квартал получилось 13° о, т. е. выход год ­
ного оказался  ниже.
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6 Железо мелкосортное.
Матер.
основ­
ные
Матер.
доба-
воч.
Возв.
с
пр-а
Зарпл
произ.
раб
Нач.
н/пр.
зарпл.
Топл.
для
печей
Цехов
рас­
ходы
Амор..
тизац
имущ.
Общ е-
завод.
расх
Заводск
себестои­
мость
По смете
-
на 27-28 оп. г. . 105-27 — 5 -7 3 7— 50 1— 17 2— 92 14— 70 1— 07 3— 43 130— 33
За 1-й кв.
•-7-28 оп. г. . 107-51 - - 10— 42 8— 22 1— 22 2— 89 16— 10 1— 30 3— 78 130— 60
Удорожание 2— 24 — — 0 — 72 0— 05
~
1— 40 0 -2 3 0— За 0— 27
Удешевление . — — 4— 69 — — 0 -0 3 — —> : V ' ‘ -
Н а увеличение себестоимости ж елеза мелкосортного повлияли неудов­
летворительны е технические результаты , т. к. по смете предполагалось г о д ­
ного 86,27 о, а за первый квартал получено 83,86° о. В частности, удорож а­
ние на тонну дают следую щ ие заводы: Ч усовской— 4 рубля 81 коп., З л а ­
тоустовский металлургический— 11 рублей  17 коп. и Усть-К атавский—- 
5 рублей  27 коп.
7. Рельсы тяжелого типа Ш-а 
Сж атая  калькуляция об‘единяющая все переделы.
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П
ро
и
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.
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р
п
л.
Н
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.н
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р
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р
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я 
п
еч
.
Ц 
ех
ов
ы
е 
ра
сх
од
ы
А
м
ор
т.
им
ущ
.
О
бщ
ез
.
ра
сх
од
ы
Заводск.
овбестои-
мбсть
По смете
на 1927— 1928 опе­
рационный год . .
За 1-й квартал
1927— 1928 операц 
г о д а .........................
123-94 
112-90
26— 52
25— 18
4— 04
3— 90
0— 55
0— 53
-
1— 44
1— 68
15— 67
16— 17
1— 72
1— 62
2 -5 2
2— 19
123— 36
113— 81
Удорожание . . . 
Удешевление . . . 11-04
1— 34
0— 14 0— 02
0— 24 0— 50
■
0— 10 0— 33 9— 55
Вздорожание по цеховым расходам произош ло от  недовыполнения 
в I квартале производственной программы. П о топливу-же вследствие не­
достатка газа.
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Цеховые и 
общезавод­
ские расхо­
ды (за 1-й 
квартал  
1927— 28 оп. 
года)
8. Посуда чугунная эмалированная
Сжатая калькуляция, об‘едиияющая все переделы
Р А С Х О Д Ы  Н А  Т О Н Н У  Г О Д Н О Г О
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А
м
ор
т.
ц
ех
ов
ог
о
и
м
ущ
.
О
бщ
е-
 
за
во
дс
к.
 
1 
ра
сх
од
ы Заводск.
себестои­
мость
По смете
на 1927— 1928 
операц. год
За 1-й квар, .
203,05
226,04
27— 77
2— 04
0— 82
1— 19
18— 12
16— 09
3— 07
2— 55
14— СЗ 
12— 58
14— 18 
21 -2 2
2— 11
2— 33
7 -3 8
6— 84
288— 89
288— 50
Удорожание 
Удешевление . 2--7 4 0— 37 ю : 
1 
о
 
со 0— 52 1— 45
7— 0'. 0— 22
0 — 54 0— 39
Удорож ание цеховыми расходами и аммортизацией имущ ества про­
изош ло главным образом  от недовыполнения производственной програм ­
мы до 28 /о, удеш евление основными и добавочными материалами п о лу ­
чено от цены сырья ниже сметного назначения. Уменьш ение расходов зар ­
платой и начислениями достигнуто уплотнением  рабочего  дня, благодаря  
увеличению  суточной производительности муфелей.
Ц еховы е и общ езаводские расходы  в лучш ей мере свидетельствую т 
о  том, в какой степени Заводоуправления справились с хозяйствованием 
на местах.
В прош лые годы цеховы е расходы , равно как и общ езаводские, 
неуклонно росли. Директивами Партии и Правительства бы ло  предложено 
сократить общ езаводские расходы  в прош лом году против 1925-26 года 
на 15^/о и в текущ ем году на 20°/о против 26-27 года.
З д ес ь  следует  сказать, что директива эта в прош лом году б о л ь ­
шинством заводов выполнена не бы ла и поэтому теперь приш лось о су ­
щ ествлять снижение на 3 2 %  против 25/26 года.
С т о ль  резкий скачек в условиях общ его  недостатка вы сококвали­
фицированных специалистов оказался  в первом квартале текущ его  года 
не под си лу  предприятиям и этот период пока не дал расчитанного 
эффекта.
В какой мере предприятия справились с этой крайне важной задачей 
видно из следую щ их цифр:___________________________________________________________
В т ы с я ч а х  р у 5 л е й
Категория расходов Смета на 1 кв. 
27-28 оп года 
(25% к годовой
Фактически из­
расходовано в 
1 кв 27-28 г
% выполнения 
сметы
Цеховые .................................................. 10.985 10.832,3 98,6
О бщ езавод ски е .................................... 2.663,2 3.106,1 116,6
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Н аиболее значительное превышение сметы допустили: 
а ) по цеховым расходам— 1. Теплогорское предприятие (на 51°/о),
б ) по общезаводским
2. Тагило-Куш винское „  (на 2 9 /о),
3. Куш винское . „ ( на 2 7 '/о)!
4. Аш а-Балаш евское ■ „  (на 2 2 % ) и
5. В .-Туринское „  ( на 22 ’/°)-
1. Теплогорское „  (на 69°/о),
2. Надеждинское „  (на 43°/о),
3. Ны твенское „  (на 3 7 ’/о),
4. В .-Туринское „  (на Зб'/о),
5. Пашийское „ (на 28°, о),
6. Н .-Туринское „  (на 23°/о).
Общеадминистративные, торговые и расходы  по кредиту, не говоря
о том, что они запроектированы по промфинплану т. г. с резким пони­
жением против прош лого года (по общеадминистративным снижение 
достигает 52°/о) в течении первых пяти месяцев показали дальнейш ее 
снижение, которое отчасти может быть об 'яснено тем, что аппарат еще 
неполностью  развернулся.
Во всяком случае здесь важно установить с полной определенностью , 
что в этой части дело обстоит вполне удовлетворительно.
Размер соотношения фактического выполнения сметы дается сле ­
дующими цифрами:
Категория расходов
Смета на 5 меся­
цев 27/28 оп. год 
(из годовой) 
в тыс. рублей
Фактически израс­
ходовано за 5 мес. 
27/28 г. 
в тыс. рублей
% выполнения 
сметы
Общеадминистративные 609,5 508,0 83,3
Тс р г о в ы е ........................ 1.054,4 447,0*4 42,3
По к р е д и т у .................... 1.551,6 1.349,0 86,9
Примечание: *) фактические торговые расходы показаны только по Правле­
нию Треста, кроме того не дебетован счет с обращения ценностей (налог).
Среднее списочное количество рабочих с младшим обслуж ивающ им персо­
налом по Т р есту  за 5 месяцев 1927— 28 г. представляется в следую щ ем  виде:
Рабочие, с младшим 
обслуживающим пер­
соналом
Смета на 5 ме­
сяцев
Средний спи 
сочный состав 
фактическ. за 
5 месяцев
% % отношение 
фактич сред 
списочного со­
става к смете
Примечание
Всего по Тресту . . 78998*1 79463*) 100,59
Средний спи­
сочный состав 
взят из карт 
№ 1 Ц С У , где 
включены за­
водские рабо­
чие частично 
задолжавшиеся 
на строитель­
ство
* ) Примечание: Заводские, рудничные рабочие к.-уг. копей и силикатной 
промышленности.
Общеадми­
нистратив­
ные торго­
вые и рас­
ходы по 
кредиту
Количество
рабочих
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Производи- Н аибольш ее увеличение против сметных заданий дали нижеследую-
тельность щие заводы:
тРУда за  5-ть месяцев:
1. М ихайловский —  13,33 /о
2. Чусовской —  8,54 о
3. Пашийскчй -  8 ,3 2%
4. Н  -Тагильский -  7,85 ,
5. Каслинский —  7,17
6. Алапаевский -  6,17%
П роизводительность труда (в червон. исчислении) на 1 человеко день, 
включая младш. обслуж ив, персонал, на предприятиях У Р А Л М Е Т 'а  по 
сравнению с прошлым годом  (по тресту в ц елом ) за  5 месяцев 1927— 28 г.
характеризуется следую щ ей таблицей: ______
Отработано человеко-дней 
(включ младший обслуж. 
персонал
Валовая продукция 
рвон. рублях за 
месяцев
|в че- 
>-ть
Выработка на 1 че- 
ловеко-день в чер­
вон. рублях
1927/28 1976/27
* % 
от
н
.
к 
26
/2
7
1927/28 1926/27
• j33 1
g o -
as *
м
05
19
26
/2
7 . Г'
Я .'1
S<! К
917 и т 8923954 102,8 93340027 82711612 112,8 10— 17 9 -2 7
•
109,:
Наиболее сильное понижение роста производительности труда выявилось п_> следующ.
заводам:
Лысьвен. мех 538718 359138 149,9 5380577 4825997 121,1 10— 91 13— 4: 81,3
Н Тагильск. 329233 309С83 10?/,
_
2770819 3267142 84,1 8— 41 1 0 -8 6 77,4
Н.-Салдинск. 284133 279696 101,5 3.63161 4259280 9 у , 13 -59 15— 2: 89.2
В.-Туринск. 161460 121 57 132,5 9.1039 758861 120,0 5— 64 6— 22 9 V
Н. Уфалей^к. 56961 73227 77,8 705353 970405 72,7 12— 08 1 3 -2 5 93,4
Миасский 125494 94474 132,1 804691 779615 103,2 6— 41 8— 25 77,6
Зарплата Прямая зарплата (б ез  доплат) в человеко день на предприятиях Треста  
за 5 месяцев 1927—  8 операционного года дает следую щ ие показатели:
Зарплата рабочего, с 
младшим обслуживаю­
щим персоналом
Смета на 5 ме­
сяцев
Фактическая 
зарплата за 
5 месяцев
О, отнош ени; 
фактического 
зарплаты к 
сметной
Примечание
щ .
t ■ . ■ По кругу ра­
Средняя но Тресту 1— 94 2 -0 7 106,65
f
ботающих дан­
ному в табли­
це №  10
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Н аибольш ее превышение зарплаты  против сметных назначений дали
следую щ ие заводы:
1. Т е п ло го р с к и й ............................ —  25,0% .
2. В .-С а л д и н с к и й .........................  20,27% .
3. К асли н ск и й ................................. 19,87 ’/у.
4. В .-Т ур и н ск и й ..............................18,24% .
5. Н  С а л д и н с к и й ......................... 15,57° ,,.
6. Лы сьвенский М еталлургическ  9,73Vo.
7. Лы сьвенский Механический . 8,21°/о.
8. Н .- Т а г и л ь с к и й ..........................  2 ,56% .
Ф о н д  прямой (б е з  доплат) заработной платы на предприятиях Треста  за Фонд зар- 
5-ть месяцев 1927— 28 г. дает следую щ ие данные: платы
Рабочих, с младшим 
обслуживающим пер­
соналом
По смете за 
5 месяцев
:
Фактически 
вы плочено за 
5 месяцев
отношен 
фактически 
выплаченного 
к смете
_ . ___
Примечание
_
Всего по Тресту . .
' 1
17.730.41 Ч
- •
18.947.797 106,87
По кругу ра­
ботающих взя­
тому в табли­
це №  10.
Наибольш ий перерасход против сметы дали нижеследующ ие заводы:
1. Н и ж н е-Т аги льск и й .....................  20 ,32%
2. К а сли н ск и й ................................... 11,78%
3. Лысьвенский М еталлургический 11,11 °/о
4. Надеж динский. Комбинат . . . 10,23° 0
Одной из основных причин реорганизации системы управления Хозрасчет н
Уральской  м еталлопром ы ш ленности- бы ла абсолютная необходимость финансовая
осущ ествления на предприятиях углубленн ого  хозрасчета. деятель-
и ность пред*
С ущ ность хозрасчета для предприятии Уралм ета на первый период приятий
времени складывалась из следую щ их главн ей ш и х  моментов:
а) предоставление предприятиям больш их прав по хозяйствованию, 
производству и т. д. с одновременным возложением и больш ей ответст­
венности;
б ) разгрузка предприятий от финансовых забот, вернее, от изыска­
ния средств;
в) финансирование и снабжение предприятий в полном соотв етст ­
вии с размерами произведенной и отгруженной продукции;
г ) полная ответственность предприятия за расходование выданных 
ему в порядке п. „ в “  сумм.
О пы т первого полугодия показал, что эти новые взаимоотношения 
еще не вполне всеми предприятиями усвоены.
В некоторых местах имели место разрывы, сказавшиеся, главным 
образом, в перерасходе средств против запроектированного сметами.
Н аиболее ярко это можно характеризовать такими данными.
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К вартальны м и (1-й и 11-й квартал) планами, согласованны ми с пред­
приятиями, предполагалось, что последним будет в первом полугодии 
причитаться к выдаче со стороны  треста различны х ценностей на
115.527.000 рублей .
П о сле  подведения расчетов за  первое полугодие оказалось, что 
фактически предприятиям причитается на 1.288.ОО0 рублей  больш е т. е. 
общ ая сумма выдач со стороны  треста должна бы ла составлять
116.815.000 рублей .
Выдано же всем  предприятиям в течение первого полугодия раз­
личными ценностями 123.458.000 рублей .
Таким образом , предприятиям передано сверх причитающихся им 
действительно сумм 6.643.000 руб., каковая сумма должна рассматривать­
ся как задолж енность предприятий тресту на 1 е  апреля с|г.
П ередача этой суммы об 'ясняется выдачами временных ссуд пред­
приятиям, благодаря местами вздорожания себестоим ости  продукции, 
которую  приш лось временно покрывать за  счет оборотны х средств П рав­
ления треста и отчасти преждевременным (против плана) прибытием 
импортного оборудования.
З д е с ь  же надо указать, что сумма в 6.643.000 руб. м огла  бы ть и 
меньшей, если  бы отгрузка  продажной продукции бы ла выполнена по 
плану.
З а  первое полугодие следует  отм етить недогруз предприятиями 
товарной продукции на 3.805.000 руб. по сметной стоимости.
Д л я  больш ей  полноты  создавш егося положения приведем след ую ­
щ ие данные:
1) Н а  капитальное строительство  намечалось отпустить по плану
различны х ценностей н а ..............................................................  12.595.000 р.
Ф актически  же о т п у щ е н о .................................................  12.472.000 р.
С ледовательн о  предприятиям как бы недодано . . . .  123.000 р.
2 ) Н а  лесозаготовки  намечалось отпустить по плану 69.681.000 р.
Ф актически  о т п у щ е н о ..............................................................  72.644.000 р.
С ледовательн о  план перевыполнен н а ...............................  2.963 000 р.
3) П о  отдельны м  предприятиям задолж енность тресту  на 1-е ап 
реля  с г. составляет:
З а  М иньярским заводом   ......................................  304 т р.
„  Н .-Тагильским  „     1686 „  „
„ Добрянским  „   586 „  „
„  Чермозским  „  2126 „ „
„  Пашийским „  815 „  „
„  Чусовским  „ •  1123 „  „
„  Н .-Сергинским  „  .................................................  • 242 „  „
„ Лы сьвенским  механическим з а в о д о м   2771 „  „
„ Надеждинским „    2746 „  „
„ В .-Туринским „   493 „  „
„  Алапаевским  „    2086 „  „
„  З латоустовским  метал. „    1257 „ „
„  З латоустовским  механич. „    1352 „  „
„  Каслинским „   336 „ „
При подсчете этих цифр следует  учитывать что есть предприятия 
которым долж ен трест. П утем  вычета одной суммы из другой  и п олу­
чается чистое сальдо  в п ользу  треста на 1 апреля в 6.643.000 руб.
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Д еятельн ость  Треста  в области  рационализации шла в трех направ- Осуществле-
лениях: 1) по линии рационализации управления производством, кУДа Н^ АИзации '
входят коренные изменения в системе управления, как в самом Тресте, производств
так и в предприятиях. Результаты  этой части работы приведены уже в 1927/28 г
выше; 2 ) по линии рационализации трудовых процессов и 3 ) по ли н и и ыо предпри-
яти ям Уоал-
рационализации производственных процессов. мета
Рационализация трудовых процессов. В области  рационализации 
трудовых процессов следует отметить следую щ ие конкретные достижения.
1) Выделение на Кусинском заводе чистки литья, разбросанного по 
всем цехам в одно место и отмена подкалки.
2) Ч еткое разделение труда между отдельными группами рабочих, т. е.:
а ) формовщики занимаются исклю чительно формовкой;
б ) заливальщ ики только разливкой чугуна по опокам и
в) выбивальщики заняты выборкой из опок залитого  литья, выби­
ванием земли, а также приготовлением формовочных материалов.
В результате принятых мероприятий имеем снижение расходов на 
тонне литья по статье прямой зарплаты  около 4 руб. или общ ей эко­
номии за 1 месяц 3.000 рублей.
3 ) Работа прокатчиков на кровельных клетях установлена на 5 ар­
телей  сменами в 4 часа 48 минут с подсменными для каждого рабочего.
При таком порядке работы  производительность „сутк и -к леть " в среднем 
выше на 16,5°/0, чем при работе 6-ти часовыми сменами на 4 артели.
4 ) В целях сокращения сверхурочных работ на прокатке сутунки 
проводится система беспрерывной работы  артели с расчетом иметь шесть 
рабочих смен в месяц, которые пользую тся еж енедельно 40 часовым 
беспрерывным отдыхом.
5 ) В Ниж не-Тагильском заводе, по материалам фотографии рабочего 
дня, произведено полное перераспределение труда рабочих, в результате 
чего имеем сокращение штата, усиление выработки и одновременно до­
стигнуто увеличение заработной платы.
Указанные в п. п. 3— 4 —5 мероприятия дают ежегодной экономии
36.000 рублей.
6 ) Замена гуж евого транспорта (по отвозке ш тыкового чугуна в 
доменные цеха, доставка дров к печам прокатных цехов и т. д.), пере­
движением грузов по узкоколейной ж. д. только  по трем заводам дает 
годовой экономии свыше 20.000 рублей.
7 ) Упразднение ненужных элементов работы (точка резцов, ручное 
сверление, полное упразднение операции „голублен и е  сбуха “ в косном 
производстве и проч.) дали ежемесячной экономии около 3.580 рублей .
Н еобходимо отметить, что достигнутые результаты  получены почти 
без всяких затрат.
Рационализация производственных процессов. В 1-м квартале 
т т . на рационализацию производственных процессов бы ло затрачено 
349.042 рубля (а  с работами по горнодобываю щ ей промыш ленности 
517.415 рублей ), за тот-же период эффективность затрат достигает 
530.085 рублей .
К  числу наиболее значительных работ в упомянутом квартале от­
носятся следую щ ие работы:
а) введение в жесте катальном цехе прокатки жести из 200 м/м. 
сутунки (эфф ективность в 27.751 руб.);
б )в  листопрокатном  цехе Ниж не-Туринского завода удалось  доби ть­
ся больш ого  скопа воды в пруде выше сущ ествовавш его до сих пор 
на 8 вершков (эф ф ективность 24.010 рублей,);
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в) в листоотделочном  цехе В ерх-И сетского  завода увеличен диаметр 
прокатных валов и осущ ествлен  переход на горячие шейки (эф ф ектив­
ность 14.449 рублей );
г ) в доменном цехе Надеж динского завода введен в шихту Б о го ­
словский буры й у го ль  для частичной замены древесного  (эф ф ективность 
16.364 р убля ), не говоря о  сокращ ении расхода значительного  количе­
ства древугля ;
д ) в Кусинском  заводе в доменном цехе применена Лебяж инская руда, 
являю щ аяся отбросом  в Высокогорском  руднике (эф ф ективность 10.330 руб.;
е ) в П авловском  заводе, в косном цехе улучш ены  технические вы­
хода, благодаря незначительным изменениям в производстве (эф ф ектив­
ность 27.900 р ублей ); ж) в А ртинском  заводе ликвидирована ручная 
правка кос (эффективность в 6.400 рублей ), при затратах в 120 р ублей );
з )  в В ерх-И сетском  заводе перестроена мартеновская печь №  3 с 
30 тонн на 40 тонн, увеличена суточная производительность, с эконо­
мией рабсилы  (эфф ективность в 131.236 рублей  при затратах в 18,583 руб.);
и ) в горячем трубопрокатном  отделе  П ерво-У ральского  завода вве­
ден  технический контроль, улучш ены  производственные процессы, введен 
учет инструмента (эф ф ективность 19.160 р ублей  при затратах 5.900 р уб .);
к) по Н иж не-Тагильском у заводу ведется расширение силовой  до
11.000 киловатт с постановкой топок по сжиганию угольной  пыли.
л )  из работ, имеющ их значение, далеко выходящ ее за пределы  
У р а ла , имеем вполне успеш ное разреш ение сжигания доменного газа в 
гор елк е  Ш Т Е И Н Б А Р Т А ,  давш ее нагрузку котла  вместо 12— 15 клгр. 
на кв. мтр. до 26 клгр. кв. мтр., при высокой экономичности работы 
(точны е цифры экономии в настоящ ее время устанавливаю тся испытаниями);
м) по Куш винскому заводу вводится в работу новая силовая на
10.000 киловатт с цепными решетками на кизеловском  угле , запроекти­
рованной комбинацией пылесожигания;
н ) по З латоустовск ом у м еталлургическом у заводу закончено расш и­
рение силовой до 10.000 киловатт. Намечаю щ аяся экономия от замены 
топок, повышения перегрева пара и экономайзеров исчисляется около  
ЮО.ООО рублей  в год;
о ) по З латоустовском у механическому заводу переход в новую  к о ­
тельн ую  с новыми топками с качающимися колосниками (работа  без 
чистки и вы греба), с ликвидацией двух котельны х, с заменой шахтных 
топок для  торфа топками для  Ч еля б у гля  дал экономии около  25°/о в 
топливе, что составило около  18.000 рублей  за  квартал;
п) утилизация мятого пара от м олотов  сталепроковочного цеха 
З латоустов ск ого  завода дала экономии за квартал свыше 10.000 рублей ;
р ) в Надеждинском заводе удалось  добиться форсированной работы  
котлов, что дает годовой экономии не менее 40.000 рублей ;
с) по Л ы сьвен ском у м еталлургическом у заводу расширяется сило­
вая и пускаю тся в действие, первые на У р а ле , топки К А Б Л И Ц А  на 
К изеловском  угле . Экономия по этом у мероприятию составляет не менее
30.000 рублей  в год  на топках и 30.000 рублей  на поднятии перегрева 
пара— итого  60.000 рублей .
П еречень имеющ ихся достижений можно значительно расширить. 
О днако и приведенных достаточно для  того, чтобы  характеризовать, что 
эта важнейшая область  работы  не забы вается.
П еред  Т рестом  в области  рационализации стоит ряд крупнейших 
задач, требую щ их своего  разреш ения. К  числу наиболее актуальны х о тн о ­
сятся: 1) установление в мартеновском производстве на предприятиях,
/, %»ЛА1
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имеющих избыток своего чугуна, рудного процесса и на предпр 
не имеющ.их достаточного количества чугуна— скрапного процесса,! 
зультате чего произойдет сокращение переброски чугуна между npez 
тиями, 2 ) окончание сосредоточения отливки валков и изложниц в ' 
деждинском заводе, что с одной стороны избавит от получения с I 
дорогостою щ их валков и с другой удеш евит себестоим ость продукции 
благодаря улучш ению качества изложниц.
Э та работа требует еще дальнейш его продвижения и серьезны х 
затрат, которые, безусловно, быстро окупятся.
3 ) дальнейш ее рациональное распределение сортамента проката по 
отдельным предприятиям. Уж е в текущем году удалось добиться сокра­
щения профилей проката до 158 против 420 работавш ихся в прошлом 
году; 4 ) увеличение нагрузки и концентрация лучш е оборудованных 
вспомогательных литейных, кузнечно-котельных и механических ремонт­
ных мастерских и ликвидация таковых в предприятиях, кои не имеют 
особой в них нужды и 5) рационализация внутризаводского транспорта.
Самые осторожные подсчеты возможной экономии средств за год 
от проведения только  что указанных мероприятий по рационализации 
дадут для об 'ема производительности 1927/28 года экономии свыше 
3-х мил. рублей . Осущ ествление-ж е их сейчас упирается в необходи­
мость затраты  значительных средств, которыми Тр ест  пока не обладает.
Изношенный свыше 58°/о основной капитал предприятий У р а лм е та п 
требует не только значительных текущих ремонтов, но и коренной ре- веНные со- 
конструкции. Работа на сущ ествую щ ем оборудовании в значительной вещания 
степени зависит от осущ ествления рационализации, лучшими пособни­
ками которой являю тся производственные совещания.
Р оль , характер и значение производственных совещаний в течение 
1-го квартала на предприятиях Уралм ета  характеризую тся следую щ ими 
данными:
(Таблицу смотри на следующей странице.)
У р а л  вообще, а металлопромы ш ленность в частности, испытывают Наличке и
острый недостаток в инженерно-технических силах. недостаток
г т , -  г ннженерно-
И з общ его количества всех специалистов на предприятиях и в аппа- хехнических
рате Правления треста, исчисляемого в 1219 человек только  178 чело- сил 
век имеют законченное высшее образование (в том числе ученые лесоводы ).
Если  даже не принимать во внимание строительны х и сезонных 
рабочих, то получается, что на каждые 1000 рабочих мы имеем 2,25 спе­
циалистов.
Э того  сравнения достаточно, чтобы понять явно угрож аю щ ее по 
ложение.
Правлением  треста только от 24 предприятий получены крайне сжа­
тые заявки на абсолю тно необходимых инженеров и техников по с л е ­
дующим квалификациям.
Производственные совещания на предприятиях Уралмета за 1 квартал 1927-28г.
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*) 1. Экономия сырья, топлива, материалов, использование лома, 
отбросов, отходов и пр.
2. Использован, наличн. оборудов., инструмента, сооружен, и т. п.
3. Усовершенствов. произвол, процесса, оборудов. и инструмента
внутризавод. транспорта, механиз., приспособл. и изобрет.
4. Использование рабочей силы.
5. Качество продукции и брак.
6. Вопросы общеорганизационные и админ.-технич 
* * )  Наиболее крупные затраты бы»и по следующим заводам: 
Фин. затраты Ежег. экон. Един. экон. 
Аша-Балашевский . . . 13200 17000 —
Златоуст, механ................  —  60(10 —
Лысьвен. механич. . . . 809 983 —
Лысьвен, метал...............  1800 15000 17400
Недостающее количество инже­
нерно-технического персонала по 
предприятием треста „Уралмет“
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П р и м е ч а н и е  1. Заявки на икженерно-технческий персонал п олу  
предприятия не числящие у себя ни одного инженера (М иньярский завод ).
П р и м е ч а н и е  2. Н аличие специалистов по производствам на 1-е 
(вклю чая 10 с высшим образованием, 38 со  средним специальным обра 
89 с высшим образованием, 191 со средним специальным образованием 
высшим образованием, 23 со средним специальным образованием и 40 
образованием, 9 со средним специальным образованием  и 39 практиков), 
со средним специальным образованием и 66 практиков), е ) по л е с о за го  
62 со средним специальным образованием и 57 практиков) и ж) строи  
49 со средним специальным образованием и 58 практиков).
Д абы  разрядить кризис с недостатком специалистов Уралм ет прак
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чены только  от особонуж дающ ихся 24 заводов. В составе треста  имеются
января 1928 года— 1219; из них: а ) по горной группе: 71 специалист 
зованием и 23 практика), б ) по металлугической группе: 648 (включая 
и 368 практиков), в ) по механике и теплотехнике: 86 (вклю чая 23 с 
практиков), г) по электротехнической группе: 52 (вклю чая 4 с высшим
д) по хим и ческой  группе: 103; (вклю чая 19 с высшим образованием , 18 
товке и обработке дерева: 144 (вклю чая 25 с высшим образованием, 
тельн о й  и транспортной группе: 115 (вклю чая 8 с высшим образованием,
тикует широко стаж ерство, что видно из нижеприводимых данных.
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Заключение Заканчивая на этом краткую  характеристику главнейш их моментов 
работы  У р а льск о го  Гор н о-М еталлурги ческого  Треста  за истекший период 
текущ его  года и не останавливаясь на вопросах капитального строи ­
тельства  след ует  ещ е раз оговориться , что бухгалтерские отчеты  мо­
гут  внести те или другие, правда незначительны е, изменения в приве­
денные цифры. О днако общ ая картина здесь  отражена с возможной точ ­
ностью .
Д а ле е  следует  в немногих словах остановиться на промблемах, пер­
спективах и задачах стоящ их на ближайший период перед Трестом .
П еречисление их всех потребовало  бы много времени, а потому мы 
остановимся на самых главны х из них, считая, что менее важные явля­
ю тся задачами повседневной работы.
1. П р еж д е  всего в самом непродолж ительном  времени долж ен  
быть глубоко разработан  вопрос о коренной реконструкции всего 
металлургического хозяйства и произведен тщ ательный отбор пред­
приятий имеющих реальны е перспективы развития, установлен пере­
чень заводов не подлеж ащ их дальнейш ему развитию и наконец в 
части остальны х заводов— нерентабельны х трест вынужден будет  
ставить вопрос о их постепенной ликвидации или передаче в мест­
ную промышленность.
2. Все усилия сейчас долж ны  быть направлены  к обеспечению  
полного и всестороннего выполнения промфинплана текущего года, 
как  в части количественной, технических результатов, себестоимо­
сти, так и выполнения директив партии и правительства по сниж е­
нию зависящ их расходов.
В частности необходимо максимальное форсирование выплавки  
чугуна т. к. вследствие недостатка в Стране ж елезной и чугунной  
ломи может создаться полож ение в силу которого мы не сумеем 
волностью обеспечить нуж д проката в мартеновском металле.
3. В основе практических мероприятий долж но леж ать  стрем­
ление к наибольш ей минерализации наш его топливного баланса.
4. Ш ирокая рационализация трудовы х и производственных про­
цессов д олж н а быть возведена в закон, которым долж ен  быть про­
никнут каж ды й работник предприятия и аппарата Треста начиная  
от лиц командного состава и кончая рядовым рабочим.
К  рационализации ж е  долж ны  быть отнесены вопросы концен­
трации производств, специализации предприятий и изыскания путей 
выполнения наибольш его по об'ему ассортимента изделий, ибо только  
эти пути являются наиболее верными, могущими дать быстрейший 
эф ф ект по снижению себестоимости и улучш ению  качества про­
дукции.
5. Хозрасчет предприятий д олж ен  постепенно углубляться и 
внедряться в цехах.
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